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Celkove hodnoceni prace a hlavni pripominky (v pfipade potfeby pokracujte na dalsi
strance):
V diplomove praci se podafilo autorce velmi trefne skloubit odborne teoreticke zvladnuti
problematiky DPH s praktickou aplikaci na podminky realneho danoveho subjektu. Hlavni
pfinos prace shledavam v mnozstvi zadani konkretnich danovych transakci, casto danove
pomerne slozitych, jejichz zodpovezeni nabizi danova legislativajen okrajove nebo
nejednoznacne. Autorkou popsana feseni techto praktickych pfipadu jsou zcela spravna.
Timto dostava prace i zajimavy vyukovy charakter s vysokym stupnem vyuzitelnosti v praxi.
Pfinosnym prvkem prace je rovnez naznacovana provazanost danove legislativy, konkretne
zakona o dani z pfidane hodnoty a danoveho fadu jakozto procesniho nastroje pro spravu
dani.
Vyznamne pripominky k praci nemam. Na ukor jinak velmi kvalitni prace shledavam pouze
fakt, ze se autorka ve vyctu uskutecnenych plneni nezabyva vyvozem zbozi v rozsahu alespon
blizicimu se jinym typum uskutecnenych plneni, v praci obsazene. Analyza problematiky
vyvozu zbozi, majici sva specifika, by byla jiste osvezujicim prvkem v diplomove praci a
ucinila by praci komplexnejsi.
Otazky k obhajobe (nutno vyplnit):
1. Jake jsou procesni dopady tzv. ruceni za dan pro dafiovy subjekt (pfijemce zdanitelneho
plneni) v pfipade, ze subjekt uskutecfiujici pro nej zdanitelne plneni neodvede dan? Jak Ize
temto pfipadum celit?
2. V jakych souvislostech se v pfipade intrakominarnich plneni jedna o tzv. "triangle
transaction" neboli tfistranny obchod a jaka ma danova specifika?
Strukturovane hodnoceni prace:
Kriterium
Mira naplneni zadani (soulad zadani a obsahu prace, narocnost a splneni cilu)
Logicka struktura a provazanost jednotlivych casti
Urovefi zpracovani literarni reserse (prace s odbornou literaturou)
Vhodnost zvolenych metod feseni (vzhledem k zadani a cilum)
Vlastni pfinos (kriticke zhodnoceni ziskanych poznatkii, pfinos pro praxi)
Zavery prace, jejich formulace a originalita
Srozumitelnost textu a jazykova uroven
Formalni uprava a pozadovane nalezitosti (citace literatury, odkazy v textu)
Celkove hodnoceni prace znamkou (slovne)
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Hodnoceni: 1 - vyborne, 2 - velmi dobfe, 3 - dobfe, 4 - nevyhovel
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